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MONsEIGNEUR
Parmi tes soins & les travaux gensrmx, par lesquels
VOTRE ALTEssE ROTALE assure U repos &
le bonheur de la Patrie, la prote&ion que VOTRE AL-
TEssE ROTALE aecorde aux iMtres, & les etablisse-
ments saits pour les encourager & les repandre, rioccupent
certainement pas Ia demiere place. Les citopns eclaires ,
habiles & vertueux qui vont ij eih formes, seront autant
de temoins de la sagesse , de l’attentiori & de la biensaij"an-
ce de leur Augusie Protebseur & Fondateur ; & ne per-
mettront point , que jamais la memoire cherie d’me Ad-
minisiration si glorieuse siassoiblisse , mime chez la po-
fierite la plus reculte, Assare que la grande arae de VO-
TRE ALTEssE ROTALE daigne proteger les essaris ?
metae soibles, de ceux quisineerement cherchent a sie pre~
ter au but noble que FOTRE ALTEssE ROTALE ssest
propose , miont enhardi aoffrir a VOTRE ALTEssE
ROTALE cet hommage du zele teplus /omnis ; dont nwn
coeur sercti anime jusqii aux derniers soupirs.
M ONsEIGNEU
de VOTRE ALTEssE ROTALE




i Ictavus nunc agitur annus, ex quo Camsnas Aurai-
cas, reportata Laurea Philosophica, valere jussi, pro-
vinciarn aliquam scholastica™ in solo patrio ambiturus.
Hujus voti cum nae non statim damnatum vellet fortuna,
quiescendum erat, donec occasio potiundi emergerer,
Orco interea bello, arma ad desensionem Patriae sumere,
quam otio tempus terere, malui. Ex quo vero Laeva bel-
li tonitrua reticuerunt & caristimae Patriae otiis almae Pa-
cis simi licuit, denuo Minerva , quam Bellona, multo mihi
facta est carior. Nihil igitur mihi magis ex voto esle po-
tuit, quam quod Regia Gratia ex signisero Locum Cen-
turionis Tenens constitutus, studia AlumnorumRegiorum,
ex quibus Classis svecana Idoneos Praesectos olim exspe-
ctat, moderari justus dum, quo quidem officio etiam
nunc sungor. Ne igitur Litteras Academicas, quae mihi
semper in deliciis suerunt & etiam nunc sunr, inter slre-
pitus armorum dedidicisle videar, ob eamque caustam a
sautoribus minus habear dignus, qui succestu temporis lau-
tiora stipendia, vel in hoc vel in alio Ludo Literario me-
rear, mihi olim summopere adamatas Camenas Auraicas
revitere constitui, iisque obstetricibus novum ingenii se-
tum disputando eniti. Quod quidem consilium cum ami-
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co aperuissem, isque mihi non sine sale dixislet: cui bo-
no disputatios tritum enim proverbium est: disputando a-
mittitur veritus , & mihi statim in memoriam veniret
contrarium proverbium; disputando elicitur veritus , eum
effectum habuerunt bae sacetiae, ut animum extempore
inducerem loco speciminis hanc ventilare Quaestionem;
utrum allatorum proverbiorum pro Je slantem habeat verita-
tem, de qua tam ambigue judicant. Non dubito tore, qui
ad hanc quaestionem a priori, quod dicitur, optime re-
Iponderi putent, quum vero hujusmodi argumentatio-
nes saepe sumum vendere soleanr, tutius duximus expe-
rientiam, quam historia conservavit, considere. sed histo-
ria Disputationum vastus est oceanus, quem parva cymba
experiri non licet. Disputatum est omnibus temporibus
in omnibus Doctorum congressibus , Theologorum,
Jurisconsultorum, Medicorum, Philosophorum, & nescio,
an non omnium & saepissime & acerrime in campo Theo-
logico. Intra limites igitur Historiae Ecclesiasticae, quam
nobis ceteris paullo diligentius colere licuit, nos contine-
re cogimur. sed neque hanc totam nobis datum est e-
metiri. In ea clasle navium meruimus, cujus officium est
non in altum vela dare. sed littora potissimum legere. Ad
exemplum igitur muneris nostri militaris, liceat nobis ex
Historia Ecclesiastica non divitem messem, sed paupercu-
lum duntaxat spicilegium in rem nostram adserre. Quod
ut Lectores mitius interpretentur, eos, pre cujusque digni-
tate, submisse, officiose, studioseque rogamus.
§ II.
Qui specimina Academica conscribunr, iis soIenneest,
prius evolvere notiones vocabulorum, quibus argumentum
indicant, quod enucleare yolunt, quam ad iplam tracta-
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donem progrediantur. Quem quidem morem quamvis
non semper necesle sit sequi, eum tamen a nobis hac oc-
casione rectius servari, quam negligi putavimus, quando-
quidem neque verbum disputandi, neque nomen verita-
tis eandem significationem ubique locorum tuetur. Etsi
enim disputare interdum nihil aliud significare videatur,
quam illum actum, quo quis, quae sibi de aliqua re sedeat
lententia, verbo aut scripto ssimpliciter indicat, interim
tamen, si rem ad vivum resecare velimus, haud obscure
patebit, aliquid diversitatis in notione verbi hujus com-
.positi inesle, id quod natura praepoficionis inseparabilis
Dis, quae priorem compositionis partem constituit, citra
controversiam involvit. Hoc observato, proprie disputa-
re dicuntur ii, qui de aliqua re in utramque partem dis-
lerunt, collatis argumentis, quibus id, quod in quaestione
esl, vel adflrui vel deflrui posse putant. Quamvis hujus-
modi disputationes, side jure sermo sit, ex animo verita-
tis studiose prosicisci debent, nec aliud pro scopo habere,
quam ut veritas eliciatur, elicita confirmetur, & consir-
mata ad usus vitae quotidianos transferatur, de facto ta-
men saepissime longe aliam naturam induunt, in hostiles
altercationes infelicissime degenerantes. Juflo enim saepiususu venit, ut quem quis erroris suspicari coepit, eum,
■studium veritatis pro se serens, haud aliter ac hostis ho-
stem adgrediatur, advectus quem sibi omnia licere putat,
paucis argumentis, multis vero calumniis pugnando. No-
men veritatis, ut ad illud progrediar, varie sumi no-
tissimurn essi Nunc enim de ipsis rebus, nunc de co-
gitationibus, nunc de enunciationibus, ut alia taceam,
praedicari solet. Res verae dicuntur, cum tales sunt, qua>
les esle debent, cogitationes, cum sentitur quod res esl,
& enunciaciones, cum dicitur quod sentitur. Veritas re-
rum Mctaphyfica , cogitationum Lopca 6c enunciationum
4Ethica doctis adpellari solet. %De ultimo genere verbo
notassie juvabit, quod ad hoc non minus actiones reserri
possint, quam ennunciationes, quandoqnidem in conseslb
est, senia animi non solum dictis, sed etiam factis prodi
posle, Neque hoc reticendum, nomine rerum omne ge-
nus entium, ut Philosbphi loquuntur, ob eatnque caussamapsas quoque personas intelligi. Hinc si de personis ser-
mo est, huc redis quaestio; utrum disputando effici pos-
sit, ut quis talis siat,-qualis esle debet, ut non nili veras
soveat opiniones, nec unquam simulet aut dissimuiet, seci
verbis & factis veras animi sententias aperiat, vel saltem,
ut talis esle incipiat, & certo quodam modo omnia tria
genera veritatis adquirat?
§. m.
Qaam proxime proponebamus qnaestionem, ea, si
communi & vulgari Termonis genere uti velimus, brevi-
ter huc redit utrum quis, disputando converti possit. In-
terea per partes ire placet, & qnaestionem de lingulis ge-
neribus veritatis seorsim instituere. Quum igitur con-
versio incipiat ab emendatione intellectus, omnium pri-
mum quaeritur, utrum disputando effici possit, ut quis ex
heterodoxo orthodoxus siat elicita veritate Logica? Quam-
vis omnes dilputantes hoc videri velint intendere, jure
tamen vereor, ut ex universa Historia Ecclesiaflica vel
tantillum producere queas numerum exemplorum, quae
pro sententia adfirmativa pugnent. Contra vero disputa-
tionibus quandoque amissam suisle veritatem , multa &
varia producit testimonia, quod priusquam offensum i-
vero, non malam me gratiam a Lectoribus initurum
spero, si conversionis beneficio disputationis effectae u-
siicura illud exemplum, quod mihi ex historia omnium
jT'
5scculorum invenire licuit, produxero. Ics vero hujusmo-
di est: ”Duo fratres jchannes & Guilielmus Reginaldi sive
Rsgnnldi , quorum ille Romanae, hic Anglicanae fidei ad-
dictus erae, in arenam deseendebant de Religione dilpa-
taturi, acciditque, ut rationibus ab utroque propositis,
aicer alterum converteret, Johannesque ad Anglicanam,
Guilielmus ad Romanam Ecclesiam transiret”. Quum hoc
tam rarum sit exemplum, ut ejus simile ex universa Hi-
storia Religionis vix possit produci, non dubito sore ple-
rosque Lectorum, qui huic narrationi sidem habere ne-
gent. Operae igitur pretium fuerit docere, quibus funda-
mentis id invenimus superslructum. Fidem facti, quod in
annum circiter MDLXXXIV inciderat, abunde probant
Heylinus , Chnmherlnynius , Miegius. Et quamvis de ea pri-
mum dubitatum sit ab inclito dubitatore Petro Baelio (/?);
poslea tamen re adeuratius investigata dubitare desiit (/>).
Dolemus merito nobis desuisse occasionem inquirendi in
circumflandas nativitatis, educationis, vitaeque horum tara
celebrium fratrum, ut veram caustam investigare potuisle-
mus, qui factum siieris, ut alter alterius argumentis tam
facile cederet & uterque Tuae religionis jacturam saceret,
cum hoc facilitatem arguit, qualem vix in ullis aliis Di-
sputatoribus invenies. si nobis conjecturam adserre licear,
.natos suisle putaverimus a parentibus, quorum alrer Ro-
manae, alter Anglicanae religioni addictus eflec, id quod
eo facilius credi potesl, quod utraque Religio in Britannia
floret. Hoc admisso, haud dissiculter intelliges, mentes
eorum immunes suisle ab illa vinculorum genere, quod
(a) Dict, Hist. & Crit. Fol, 2g22, Tit. sutlivius.
(Jy') Quod videre licet ex Epist, ipsius select. Tom, III Epist, 135»
136, 140, Vide Ce!. Chrijl. Mait, Psassii Dissertationein de pe»:'
judic-tis opininonibus in Religione dijudicanda vitandis,
6homines omnium arctissime Religioni adflringit," praeju-
dicium scilicet parentum & majorum, adeo ut incertum
sit, annon uterque saepistime dubius haeserit, utram con-
sessionem, patrisne an matris, tutius amplecteretur, praeser-
tim si uterque parentum utrumque siliorum aeque ca-
rum habuerit (c).
§■ IV.
Quod nunc adducebamus exemplum singularis cer-
taminis, id documento est, veritatem disputando & elici
& amitti posle. Mune exempla disputationum adserre ani-
mus est, ex quibus, veritatem disputando amislam suisle,
conslabit. Ut a Judaeis incipiam, non aliunde, quam ex
disputationibus, quae sadducaeis cum Pharisaeis de existen-
tia spirituum intercesterunt, factum suisle videtur, ut ne-
utra harum sectarum veritatem retineret. sadducaeis nul-
lum exislere spirkum decernentibus, Pharisaeis omnia spi-
ritibus plena esle somniantibus. Neque enim insolens est,
ut disputatores, relicto medio, in quo veritatem sedentem
(c) In memoriam pugnae tam memorabilis hos Fersus composuit
D, Alabajler;
Bella inter geminos plus quam civilia fratres
Traxerat ambiguus Rslligionis apex,
Ille Reformat ce fidei pro partibus inflat,
Isle reformandam denegat esso sidem,
Propcsitis caujsce rationibus alteruterque
Concurrere pares & cecidere pares.
Quod suit in totis fratrem capit alter uterques
Quod suit in satis perdit uterque sidem-
Captivi gernini sine captivante suerunt,
Et victor vieti transsuga castra petit.
Quod genus hoc pugnee ejl, ubi vialis gaudet uterque ,
Et tqmen alteruter se JuperaJse dolet,
7amplecti poslent, ad extrema prolabantur, quae erroribus
plena luns, altero alterum illuc cedere cogente. Ipse A-
rinnismus originem traxit a Disputatione Avii cum Juo ipsius
Episcopo Alexandro Alexandrino id). st hifloriam legeris
Euthychianismi, Nejiorianismi & aliorum errorum, multum
contra eos dilputatum, parum vero effectum invenies.
sed quid antiquiorum disputationum obscura exempla ad-
duco, cum hifloria recentior multo & clariora & certio-
ra suppeditet. Cui evolvere placuerit librum nuper cita-
tum Celeberrimi Mosheviii (e), & cognoscere disputatio-
nes, quae beato Lntbero cum advertariis Romanis Joh.
Tetzelio, syh♦ Prieria, jlac. Hogostrato , Joh. Eccio inter-
ceslerunt, is facile inveniet, quam parum disputando ad
veritatem eliciendam effectum fuerit. Nec felicior suiteven-
tus disputationum, quas Protestantes Protestantihus move-
runt, quod longum soret exemplis demonslrare. Qui Lutbs~
rum & qui Calvinum agnoseunt magistrum, ii silia decreta et-
iamnum post scsiquitertium seculum retinent. Tantum ab-
est, ut alteri alteros disputando convertere valuerint. si
inter has duas Religionis familias nihil dictatum suislet,
nulla nunc extaret memoria calumniarum, contumelia-
rum, convitiorum, opprobriorum, quibus dilputatores u-
triusque partis Inae samae aeternas maculas inusterunt. sed
meminerimus de veritate, disputando amissa, hoc loco ler-
monera esse. Hoc infortunium multis demonslrare pos-
iemus, nisi studium brevitatis intercederet. Paucis igitur
contenti erimus. Viris acutissimi ingenii & copiosissimas
doctrinae non raro accidit, ut cum vitare vellent Charyb-
din in syllam inciderent. Hic opportune in memoriam
venit quaestio de bonis operibus, an ea ad lalutera neces-
Cd) Teste Cd, Moshemio Instit, Hist. Ecd, N, T, pag. 184*
(e) Pag. (654)
8saria sint? Hoc salva veritate doceri posse censuerat Fili.
MeUnthon, quod videre licet ex conlultatione illa Li-
psiensi de libro Inierim A. MDXL VII s habita. Hoc
decretum, cum alienum eslet a prima dilciplina Luthe-
ri, dissidium peperit inter rigidiores & molliores Lu-
theranos, Melanthonianae sententiae desensionem in se su-
scipiebat Ge. Major contra Nic. Amsdorsium , qui servo-
re disputationis percitus eo imprudentiae progrediebatur,
«t bona opera perniciosa esle ad salutem scisceret. Hu-
jusmodi imprudentiae, ne quid gravius dicam. se reum
faciebat Matthias Finctus Illyricus in controversia synergi-
stica. Hic enim cum veterem Lutheri sententiam de ser-
vo Arhitno desendere vellet contra Fili. strigelium, qui
placitura tuebatur Melanthonis, quo tradere non dubitabar,
Deum ita trahere ac movere adultos, ut actio tamen quae-
dam voluntatis eorum vim ejus sequeretur, & hic ab illo
quaesivislet, utrum peccatum, quod originis dicunt, ad sub-
stantiarum, an vero ad accidentium genus reserendum es-
set, imprudenassime respondebac: ad substantiarum; tan-
tumque aberat, ut portentosam hanC sententiam, ut eam
Vocat Laudatus Laur. Mojhemius (/). unquam dimitteret,
ut potius eandem usque ad vitae sinem retineret, tanta
pertinacia contendens, peccatum originis ipsam esle ho-
minis substantiam, ut omnia commoda & omnes hono*
res, quam hunc errorem dimittere mallet.
5. V.
Ethicam veritatem eo valere docuimus, ut loquaris,
quod sentis, seu ut enuncies, quod cogitas. Hoc non sa-
ciunt, qui aut eas impugnant sententias, quas veras esse
(/) Lib, cie. p, 75 a>
9sciunt, aut eas propugnant, quas salsas esle intelligunt,
aut convictionem, quam vis argumentorum inanimis eo-
rum generavit, impudenter negant, in contradicendo sine
omni fronte perseverantes, quantumvis vehementer consici-
entia reclamet. Duobus his casibus nihil Dispusatoribus esle
solet solennius. Quamvis enim hoc de singulis, qui aut vera
impugnatum, aut salsa propugnatura eunt, adfirmare ne-
que velimus neque postimus, quum Deus sidus, quid quis-
que in pectore clausum gerat, perspicere valeat, hoc ta-
men non obstat, quominus sime omni formidine opposiui
hanc (ententiam de multis pronunciare possimus. Eos lo-
quor, qui ©minentioribus muneribus in Ecclesia sungeban-
tur, & ab ipsa Aula Romana emissi erant ad extinguendam
sacem veritatis , quam Lutherus cum sodis accenderat. Etsi.
enim diu tam spissis ignorantiae tenebris involuta st tam
atro siuperstitionis peplo obducta jacuislet mater sandioris
veritatis, scripturae ut esient, qui cdebres citatrencur do--
ctores Theologiae, antequam sacra Bihlia evolverant, a
me tamen impetrare non polium, ut Tetzelium injamem
illum indulgentiarum mercatorem ignorasle credam, quam
impium eslet negotium pecunia vendendi remissionem
peccatorum, quod tamen sibi curandam siurnserat. Idem
judicandum de aliis, qui veritatibus omnium clarissimis &
certissimis bellum indicebant, errores omnium turpissiraos
& soedissimos desendentes. Neque dubium mihi esl:, quin
opinione saepius usu veniat, ut multi oppugnatores veri-
tatis inter disputandum meliora discant, & nihilo tamen
minus animum veritati inimicum prodere perieverent, in-
teriorem conscientiae convictionem callide celantes, ne
sipes, quam ex errore conceperant, ad irritum cadat.
Hujusmodi spes varia esle potest, pro variis affectibus, qui
animum veritatem impugnantium implent, qualis esle so-
iec in siuperbis gloriae > in iracundis vindictae, in avaris pe-
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caniae cupiditas* Aliis metus amittendi commoditates In
causta esl, cur idoneis argumentis ad incitas redacti victas
manus veritati dare detrectent. Quis vero ignorat, mul-
ta esle, quae errantes ex agnita veritatis victoria metuere
possinc. Forte etiam sunt, qui ex mera animi pertinacia,
nihil nec Iperantes nec metuentes in errore pectevarare,
quam veritati palmam dare malunt. Quo piares harum
caustarum concurrunt, eo dissicilius est convictam con-
sidentiam prodere. Nullum vero neque tetrius, neque
turpius pervicaciae exemplum novit universa Inflecta, quam
quod nobis praebuerunt Pharisaei advectus salvatorem O.
M. disputantes. Quaestio eras, sn Jesus divinitus delegatus
essiet, qui detegeret & aboleret turpissiima errorum dede-
cora, quibus doctrina Hcdesiae Judaicae dehonestata sue-
rat, ejusque in locum sufficeret novam, quae vera & vi-
va eslet, ne minimo quidem pulvisculo erroris con-
taminata? hoc ipse non tantum claristimis verborum
indiciis indicaverat. sed stupendis etiam miraculis ex-
tra controversiam potuerat. Tantum vero aberat ut Pha-
risaei, his convicti argumentis. Eum pro tali agnoscerent,
ut potius vim argumentorum pervicaci dirae negarent, mi-
racula, quae coram oculis eorum secerat, non virtute divi-
na, sed arte & fraude diabolica patrata esle, clamantes,
cumque negare non poslent, miracula, quae suis ipsorum
oculis usurpa verant, majora esle, quam ut a diabolo ali-
quo inserioris ordinis & virtutis prosicisci potuissient, ab
ipso diabolorum principe Beetjehute> maximo omnium frau-
dum architecto, suppeditata esle impudencissime dictita-
bant. Quanta sapientia salvator O. M, has calumnias re-
sutaverit, non opus est ut multis, doceam, cum Historia
Evangefica specimen Logica salvatoris, qua gemino tantum
argumento ab absurdo petito omnem eorum criminatio-
nem sortissiime rejecit, dilerte eradat, Matth. XII 25. sqq.
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Mare. IIs. 22. sqq. Lue. XI. 17, sqq, Quod Pharisaei mi-
raculis salvatoris de divina Ejus legatione convicti erant,
id partim exinde conslat, quod ad sortissima illa argumen-
ta, quibus salvator sallam eorum criminationem diluerat,
prorsus obmuteseebant, nihil habentes, quo vim eorum
infringere pollent, partim exinde, quod Nicodemus , unus
ex primatibus Pbarisceorum, non minus directe, quam in-
genue consitebatur, eos scire, quod Jesus divinitus mistus
erat ad sungendum inter eos munere doctoris, eosque
id didicisle ex ini mirabilitate miraculorum, quae faciebat.
Nam cum verbo multitudinis utatur; nos scimus, dicens,
facile intelligitur, Nieodemum non de sua unius perso-
na, sed de tota sua sciia locutum esle. Hujusmodi per-
vicaciae exempla ex documentis Hifloriae Ecclesiasticae
per singula secula eundo facili negotio adducere polle-
mus, nisi nos puderet tot animi humani dedecora pro-
dere» sufficere poterunt, quorum mentionem ob natu-
ram argumenti, quod tractamus, praeterire non potui-
mus, sed haec hactenus.
§. VI.
Nunc idonea se ossert occasio inquirendi in caussas, cur
veritas tam raro dilputationibus eruatur? Duo hic casus
occurrunt» Aut enim alter disputantium pro vero, alter
pro saisb pugnat, aut uterque salsam tuetur sententiam,
quae speciem veritatis mentitur. Hi posteriores eo minus
veritatem erruere poliunt, quod non versentur in con-
tradictoriis, ut Logici loquuntur, & ex salso verum ex-
torqueri non poflic. Interea accidere potest, ut salsitas u-
triusque opinionis disputando eruatur. sed hoc etiam o-
pinione rarius usu venit, propter eandem 3 quam nuper
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castigavimus ingenii humani pertinaciam. In priori casn
causta non erutae veritatis ex duobus diversis soptibus de-
rivanda est, quorum alterius ex disputatoribus, alterius ex
disputationibus scaturiunt venae, vel ut idem aliis verbis ex*
primam, nunc in opponente, nunc in respondeme, nunc in
utroquesitum elt vitium. Vitio hujus non elicitur, vel rectius
non adgnosicitur veritas, si illa ipsa,cujus nuper mentionem
secimus, turba affectuum, obicem ponit convictioni. Quem
enim aut habendi, aut vincendi, aut eminendi, aut ulciscen-
di libido in transversum agit, is non sanam rationem, sed
siiam libidinem in consinium vocat, ob eamque caullam
non alias admittit veritates, quam quae ad concordiam
cum his pastionibus adduci poliunt. Vitia quae ab oppo-
nente & resipondente simul derivavimus, ad qualitatem
redeunt argumentorum, quibus opponens in disiputatione
utitur. Omnes argumentorum virtutes uno verbo ido-
neitatis, ut ita dicam, exprimi possunt, Idonea vero ar-
gumenta dicimus, quae vera, clara, certa, solida & ad ca-
ptum resipondentis adcommodata siunt. Vera erunt, si
nullis sallaciis laborant; clara, si a tenebris terminorum
technicorum remota, quam fieri potest, proxime ad ser-
monem popularem accedunt; certa, 1 si verba, quibus
enunciantur, fixae siunt significacionis; siolida,si ab omni-
bus vanis subtilitatibus abhorrent; ad captum relponden-
tis adcommodata, si ad ea inreliigenda plus erudi-
tionis non postulatur, quam quod relpondens in suam
pctestatem redegit. Hanc indoctam doctrinam si ad in-
tellectum ejus convincendum pro ariete adhibueris, plus
efficies, quam si artificiosam catapultam Logica sh-ijiote-
licce una cum operolo apparatu Methaphyfica scholastica at-
tuleris Exemplum verae disputandi methodi nobis praei-
vit sapientistimus nosler salvator, qui citra conrroverliam,
quaenam omnium optima sit, intellexit. Haec methodus
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neque' minis technicis icatet, neque insulsursi subtilitatissumum jactat, sed naturalem simpUcitatem arcte sequitur
ad captum hominum etiam indoctorum sapientissime ad-
commodnta. Quamvis autem his omnibus virtutibus
gauderent argumenta, quibus errantem de veritate,convin-
cere satageres,non tamen alium produceres effectura, quarts
uc exclamare poslet cum Medea', Video meliora probo,jitc} dete-
riora sequor , nisi alia adhuc accederet virtus,, quam etiam
ex diiputationibus salvatoris discere licet. Ipse enim ar-
gumentis utebatur, quae ea virtute pollebant, ut animum
adversariorum non tantum sace veritatis illuminaret, sed
etiam igne caritatis inflammaret. singula enim miracula,
quibus divinam Tuam delegationem ad salvandum mun-
dum demonslrabat, totidem summae benevolentiae certis-
sinaa documenta erant. si eorum vel adcuracissime inire
coneris numerum, ne unicum invenies, quod ad oslenta-
tionem esset comparatum. Cumque unum hujusmodi ei
persvadere tentaret diabolus, eum slagello verbi .divini sor-
tistime castigabat. Quem animi characterem, minam tue-
ri vellent & poslent omnes, qui ad controversias Theo-
logicas tractandas accedunt! sed hoc facilius optatur,
quam speratur. Pauci certe siant, qui se imitatores hujus
virtutis de facto prositentur. Contra vero maximus est
numerus eorum, qui quos erroris suspectos habent, eos
tanto odio persequuntur, ut nulli parcant labori, quo eos
calumniis & conyiciisj ut gravius non dicam, onerare
possint Quem quisque aderit, eum, non resipuisle, sed
periisle cupit. Hinc in ore multorum est haec Litania \
Ab odio Theologico Ubera nos Dominel Quid? quod non
desint exempla doctissimorum Theologorum noslrae Ec-
desiae, qui a Deo quotidie precati siant, ut se odio hae-
reticorum impleret. Hoc certe de Mbrabamo Calovio ,
uno ex primipilis Ecclesiae Lutheranae, resert sam. Joh.
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Alnmicte* rg). Huic precationi quodammodo parallela est
iila sub. Edzardi: Deus nos implent spiritu suo sanElo , amore
pietatis oJ odio Pap/Jmt, Calvmijmi cs Pietismi , ut idem Au-
ctor pag. sqq. tradit Quid de animi charactere hujus-
modi Theologorum sentiendum sit, ipsis Theologis deli-
berandum relinquo. Interea si mihi, ut laico, quid sen-
tirem, dicere liceret, veros Theologos esle negarem, id-
que; ex eo capite, quod Theologus talis non sit, qualis
esso debet, nisi simul verus fuerit Christianus, qui vesti-
giis Christi insistit, non minori caritatis, quam veritatis
studio slagrans. Est vero studium definiente Cicerone,
animi assidua sc vehemens ad aliquam rem adplicata, ma-
gna cum voluptate, occupatio. Deus justit nos alios ho-
mines ut nos ipsos amare. Haereticos esle homines, ne-
mo, qui sanae mentis est, m dubium vocare potest. sal-
vator justit etiam inimicos amare. Ipse mortuus esl pro
inimicis. Diliges amicos & odio habebis inimicos esl do-
doctrina, quae pertinet ad sermentum Pharisaorum , quod
saivator cavendum esle monuit. Et s. Jobannes docuit,
Deum effle amorem , & eum , qui in amore manet , manere in
Deo, Deum'in ip[o {h). Quis itaque manet in eo, si o-
dio habet proximum, quo nomine etiam haereticos com-
prehendi, ex historia de misericorde samaritano discere
possiumus Haec hiflorice relata intelligi volumus, ne sal-
cem in alienam meslem misljssie videamur. Qui igitur
animo odio pleno ad disputandum adversus beterodoxos
accedunt, ii haud obscure ostendunr, se veros Theologos
non esle, ob eam que caudam destirutos eo veritatis ge-
nere, quo tales essient, quales esle deberent,
(g) In libro svecano, qui inscribitur: Anvijnlng til et Utvaldt Theo*
logijkt Biblothek II Asdcln, pag J96,
■ Qi) I Job, IV, x6.
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§. VII.
Quoniam argumentum, quod tractamus, mulco locu-
pletius est, quam uc breviusculo specimine Academico
exhauriri queat, nobisque parcim temporis, partim faculta-
tis penuria necessitatem studii brevitatis injunxit, telam
tractationis juflo citius abrumpere & aliis ulterius & peri-
tius pertexendam relinquere cogimur. Quod tamen pri-
usquam faciamus, paucis expolupTe juvabit de caussis, cur
disputationes partim optatum effectum non habuerint, par-
tim illis quam plurima adversissima acciderint. Primum
quidem omnibus hominibus usu venit, ut a parentibus &
praeceptoribus multas & varias animo imbibant opiniones
antequam per ingenii immaturitatem de veritate earum
judicium serre valeant; deinde quam plurimi tanta mentis
ignavia per omnem astarem laborant, ut molestiam exa-
minis onus ffltna gravius putent; tum non pauci sunt,
qui. religioni sibi ducunt vel tantillum a vulgari opinio-
num tramite dissidere; tandemque maximus est nu-
merus hominum, quibus occasio meliora discendi non
suit. Mirum igitur non est, si plectere mortalium haud
aliter intuentur opiniones, quas a parentibus acceperunt,
ac haeredes nobilium praedia sua libera, de quibus nun-
quam quaerunt, utrum eorundem bonae, an malae fidei pos-
seflores sine, idque eo minus, quod quae longa consve-
tudine tenuerunt bona, cujuscunque demum generis sine,
ea tanto amore prosequi solent, ut si quis ea ipsis ere-
ptum iverit, eum haud aliter intueantur, ac hostem, qui
cupiditate praedae pacem patriae turbare adgreditur, quem-
que ideo quibus vel lubet, vel licet armis repellere non
intermittunt. Quos vero prudentiorum disputarorum as-
siduitas, idoneis usa argumentis, adhibito caritatis igne,
eo tandem angustiarum redigere valet, ut nihil habeant
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quod obganniant, sed se de veritate convictos in conscien-
tia sentiant, ii tamen in erroribus perleve"
rare solent. Huic igitur perseverantiae certas cauilas sub-
esTe necestum est. Has, itaque aperuisle juvabit. Is non
raro suit turor eorum, qui se orthodoxos videri volue-
runt, ut in alios, quos vitio intellectus, qui tamen non
activa, sed pastiva animae facultas esl, a luis placitis & de-
cretis, quae orthodoxa vocant, omnem crudelitatem inhu-
manicatemque exercendo se officium Deo gratum sacere
somniaverint, quamvis ipsi saepe turpissima vitiorum man-
cipia, ob eamque caustara pelsimi haeretici praesci suerint,
quod saltem de pluribus Ecclesiae Romanae baeretificatori-
bus bona venia veritatis dici potessi Nihil igitur mirum,
si multi satius duxerint consessionem erroris supprimere,
quam omnes experiri calamitates, quas adverlarii ipsis
minabantur. Praeterquam enim quod indignam haereseos
notam metuere cogebantur, non insolens erat videre homi-
nes etiam innocentes nunc in squalidam cuflodiaro, nunc
in miserum exilium, nunc denique in ipsum rogum
immerito damnatos esso, quorum omnium exempla angu-*
sida paginae non capit.
